






























































定着责任的构成要件 、归责原则 、责任形式等 。大
陆法系区分义务和责任 ,法律责任是违反义务所
承担的一种不利益的结果 。义务的内容取决于责














































定性可从《公司法》206条 、207条 , 《证券法》63条 、
161条 、202条 , 《股票发行与交易管理暂行条例》




















我国立法而言 ,英 、美 、日 、台等均采侵权责任的立















如下几类:第一 ,发起人和发行人;第二 ,董事 、经
理以及在文件中签章的公司其他高层职员;第三 ,
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